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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VL bérlet. Szerdán, Február 23-kán 1870.
adatik:
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izmust
JEZSUITA
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Langer Antal. Fordította Pál Péter.
(Rendező: E gyüd.)
Mária Therézit császárné és  magyar királynő 
Páter Coelestin, jezsuita, gyóntató atyja —  Bercsényi.
Herberaíein Klára grófnő j , , . , — Budsi Adél.
Kiélmannsegge Philippinn bárónő}11 w  ^ e — Szőlősí Hermin,
Klenau báró. udvaronca —  —  —  Folfényí.
Yillebois marquis, a bécsi franczia követség tagja — Mustó.
Spor kenau, lovassági százados, kabinetfutár —  Hegedűs Lajos.
8 z e m é l y
Foltényiné. Greínerné, a császárnö komornája
W eingort József, kovácsmester Achauban 
Veronka, leánya —
Habergschwandtner Lipól, molnármester
Ajtónálló — —  —
Apródok ___ __
—- ’ Sándoriné.
— Zöldy.
—  Szakái Rózsa.
—  Együd.
—  Hegedűs F.
—  Völgyi Rerta. 
Szatmári Júlia.
Történik az 1 -ső  felvonás Bécsben a császári palotában, a 2-dik  és 3 - dik Achauban landenburg  melleit, a kovács kertjében és házában, Idő : 1 7 7 3 .
 ______________ Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.____________
Hely ár ah SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék <90 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnisón őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Miskovics Irma beteg.
Vasárnap folyó hó 27-kén utolsó fényes ÁLARCZOS BÁL.
IMmtmcm 1870. NyoMtoU ■ várói könyvByomdájábwi. ( űgltt)
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